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дових та соціальних прав науково-педагогічних працівників, за-
безпечення престижності наукової праці та систематичного онов-
лення наукових кадрів.
Викладач має гармонійно поєднувати вітчизняний педагогіч-
ний, науковий та практичний досвід та європейські стандарти
вищої освіти. Основним завданням викладача в навчальному про-
цесі є допомога в становленні фахових інтересів студентів, які
згодом можуть виразитись у практичному та науковому напрямі,
та підготовка конкурентоспроможних професійних фахівців.
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
Розвиток концепції інформаційного суспільства заснованого на
знаннях, що відповідає програмі розбудови концепції електронної
Європи прийнятої до виконаннями державами європейського сою-
зу, вимагає від України здійснення відповідних заходів, спрямова-
них на прискорення вступу країни до союзу європейських держав та
покращення використання засобів електронного обміну даними у
повсякденній діяльності громадян, зокрема процесі навчання.
Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій є таким,
що не тільки дозволяє застосовувати їх у процесі навчання для
створення та подання наочного навчального матеріалу, а й вико-
ристовувати їх в якості інструментарію особистісної пізнавальної
діяльності студентів, у тому числі в подальшій діяльності. Зокре-
ма, це є особливо актуальним під час підготовки бакалаврів зі
спеціальностей, що тісно пов’язані з застосуванням у майбутній
професійній діяльності інформаційних технологій, що вивчають-
ся. Інформаційні технології як комплекс взаємозалежних науко-
вих, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи
ефективної організації роботи з обробки і збереження інформації,
застосування обчислювальної техніки та методів організації вза-
ємодії між персоналом є досить важливим чинником у якісній
підготовці бакалаврів з економічної кібернетики. Одним з основ-
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них напрямів застосування сучасних інформаційних технологій,
що вивчаються, є розробка програмних та інтелектуальних си-
стем, які призначені для вирішення економічних задач.
Підготовка професійних кадрів вимагає постійного вдоскона-
лення процесу навчання. У процесі підготовки бакалаврів з еко-
номічної кібернетики слід значну увагу приділяти особливостям
інформаційних технологій, що вивчаються, зокрема: появі нових
підходів до вирішення важливих економічних задач; застосуван-
ню альтернативного програмного забезпечення на противагу тому,
що вивчається; моральному застаріванню технологій збереження
та обробки даних тощо. Враховуючи дані особливості освоєння
професійних знань слід, розробити стратегію формування ціліс-
ної концепції навчання, що має ітераційних характер та постійно
ускладнюється.
Наприклад, при розробці навчальних курсів бакалаврів з еко-
номічної кібернетики, на нашу думку, слід дотримуватись концеп-
ції багатоваріантного висвітлення практичного матеріалу, що
стосується теоретичної частини курсів, які вивчаються. Так, для
вивчення дисциплін циклу програмування актуальним є одночас-
не вивчення можливостей та особливостей застосування кількох
мов програмування, для дисциплін, що стосуються проектування
баз та сховищ даних, актуальним є одночасне вивчення особли-
востей застосування декількох відповідних спеціалізованих про-
грамних засобів, для дисциплін, що стосуються розробки при-
кладного програмного забезпечення, актуальним є одночасне
вивчення різноманітних підходів та стандартів розробки тощо.
Даний підхід дозволить активізувати не тільки глибинні механіз-
ми процесу пізнання, але й відкриє наявність широких можливо-
стей та значного потенціалу для розвитку особистості, налаго-
дження відносин співпраці між викладачами та студентами, дасть
змогу підвищити якість сприйняття практичного матеріалу. Крім
того, даний підхід є підґрунтям не лише до розвитку індивідуаль-
них якостей майбутнього фахівця, а і можливістю сформувати у
майбутніх бакалаврів навички командної роботи, вміння вмоти-
вовано висловлювати та відстоювати свої думки, генерувати ідеї
та аргументовано пропонувати іншим свої програмні рішення об-
ґрунтовуючи перспективи їх використання.
Даний підхід до організації процесу навчання бакалаврів по
циклу професійно-орієнтованих дисциплін має значний потенці-
ал і перспективи свого розвитку оскільки дозволяє якісно підго-
товити висококваліфікованого спеціаліста, конкурентоздатного на
ринку праці.
